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RESUMEN: El trabajo tiene por objeto presentar el catálogo prosopográfico pertene-
ciente a las actividades laborales en Hispania romana, basado en las fuentes epigráfi-
cas. Cubre todos los aspectos del mundo laboral desde el trabajo físico al intelectual en 
todas sus variantes, exceptuando las ocupaciones de tipo político, religioso y militar. 
ABSTRACT: This study shows the catalogue of personal names in regard to the work-
ing activities in roman Spain on the basis of the epigraphical sources, from the physical 
work to the intellectual one, except for the politic, religious and military activities. 
 
 
El estudio de las actividades laborales en Hispania romana no ha suscitado 
demasiado interés por los investigadores1, y no por sí mismo, ya que resulta ser 
extraordinariamente importante en el terreno económico, sino por la peculiaridad 
de sus fuentes que aunque puedan aparecer en volumen suficiente en su conjunto, 
no presentan un carácter homogéneo, siendo muy dispersas y desiguales para cada 
una de las prácticas profesionales. Debe prescindirse, además, del estudio de de-
terminadas actividades que, aunque puedan constituir ocupación laboral más o 
menos permanente, su consistencia es básicamente política o religiosa y tienden a 
confundirse más con un cargo que con un quehacer profesional2. Igualmente debe 
prescindirse de la ocupación militar, cuyas peculiares características permiten su 
   
1  J.P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les romains. I-IV, 
Roma, 1968, (Lovaina, 1885-1900); J.Mª Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania 
romana, Sevilla, 1978; L.Sagredo San Eustaquio, S.Crespo Ortiz de Zárate, “La enseñanza en la 
Hispania romana”, HAnt V, 1975, 121-134; S. Crespo Ortiz de Zárate, L. Sagredo San Eustaquio, 
“Las profesiones en la sociedad de Hispania romana”, HAnt VI, 1976, 53-78; H. Gimeno Pascual, 
Artesanos y técnicos en la epigrafía de Hispania, Bellaterra, 1988; J.F. Rodríguez Neila, C. Gon-
zález Román, J. Mangas, A. Orejas, El trabajo en la Hispania romana, Madrid, 1999; S. Crespo 
Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana, Valladolid, 2009. 
2  A. Caballos Rufino, Los senadores hispanorromanos y la romanización de Hispania (siglos 
I al III p.C.).I. Prosopografía, Ecija, 1990; L.A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, 
Toronto, 1990; R. Etienne, Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d Auguste a Dioclétien, 
París, 1958; G. Alföldy, Flamines provinciae Hispaniae citerioris, Madrid, 1973; C. Castillo, 
“Los flamines provinciales de la Bética”, REA 100, 3-4, 1998. 
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acotación especializada para estudios propios y específicos3. Se excluyen igual-
mente de este trabajo los colectivos que no presentan dentificación personal de su 
onomástico. Hemos prescindido igualmente de los grandes listados de determina-
das actividades cuya inclusión haría desproporcionado el trabajo y que se queden 
encontrar en la bibliografía especializada4. 
Sigue siendo la epigrafía la fuente más importante y significativa para el estu-
dio de la prosopografía referente a los trabajadores de Hispania romana y a través 
de la cual se hacen patentes estos personajes a nuestra realidad, apareciendo en casi 
todas las ramas de la producción del momento. El sistema de citación de las prácti-
cas profesionales que han quedado patentes en las fuentes está referido exclusiva-
mente a la obra, S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en 
Hispania romana, Valladolid, 2009, citado [THR - número de orden]. 
 
 
   
3  J.M. Roldán Hervás, Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la 
España Antigua, Salamanca, 1974; P. Le Roux, L’Armée romaine et l’organisation des provinces 
ibériques d’Auguste à l’invasion de 409, París, 1982; P. Le Roux, “L’armée romaine dans la 
Péninsule Ibérique sous l’Empire: Bilan pour une décennie”, REA 94, 1-2, 1992, 231-258. 
4  Es el caso de los acceptores cuya relación completa puede examinarse en G. Chic, Epigra-
fía anfórica de la Bética II. Los rótulos pintados sobre ánforas olearias. Consideraciones sobre 
la annona, Sevilla, 1988, 149-168. Y de los productores de aceite, que se encuentran en G. Chic, 
op. cit., 88-112, así como los diffussores olearii béticos, en G. Chic, Epigrafía anfórica de la 
Bética II. Los rótulos pintados sobre ánforas olearias. Consideraciones sobre la annona, Sevilla, 
1988, 4-52. Igualmente los ceramistas, en F. Mayet, Les céramiques sigillées hispaniques. Con-
tribution à l’histoire économique de la Péninsule Ibérique sous l’Empire Romain, I, París, 1984, 
114-191; G. Chic, Datos para un estudio socioeconómico de la Bética. Marcas de alfar sobre 
ánforas olearias, I-II, Écija, 2001, 11-440; G. Chic, Epigrafía anfórica de la Bética II. Los rótu-
los pintados sobre ánforas olearias. Consideraciones sobre la annona, Sevilla, 1988, 75-78; R. 
Étienne, F. Mayet, Le vin hispanique, París, 2000, 139-195; L. Lagóstena, La producción de 
salsas y conservas de pescado en la Hispania Romana (II a.C.-VI d.C.), Barcelona, 2001, 385-
434; J. Remesal, La annona militaris y la exportación de aceite bético a Germania, Madrid, 
1986, 113-206. 
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M. A[…] - Lugar desconocido 
 [Lugar desconocido. Madrid] - Siglos I-III - [Conductor/Curator] [THR -169] 
M. ACILIUS EROS - Dianium 
 [Gandía, Valencia] - Siglo I - [Pistor] [THR -196] 
SER. ACILIUS GLABRIO - Vila Viçosa - Conimbriga 
  [Vila Viçosa, Évora, Portugal] - Siglo II - [Adiutor] [THR -1] 
[AELIA L]ASCIVA - Mentesa Oretanorum 
  [Alcaraz, Albacete] - Siglo II -[Nutrix] [THR -554] 
AELIA OPTATA - Celti 
 [Peñaflor, Sevilla] - Siglo II - [Productora aceite] [THR -173] 
P. AELIUS ALEXANDER - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo II - [Tabularius] [THR -70] 
C. AELIUS AVITUS - Hispalis 
 [Sevilla] - Siglo II - [Lytrarius] [THR -228] 
L. AEL[IUS] CAERIALIS - Saguntum 
 [Sagunto, Valencia] - Siglo II - [Grammaticus] [THR -102] 
AEL[IUS] HERMEROS - [Las Valeras, Cuenca] 
 [Las Valeras, Cuenca] - Siglos II-III -[Auriga] [THR -529] 
[AELIUS] PIUS - Hispalis 
 [Sevilla] - 149 ss - [Dispensator] [THR -24] 
Q. AELIUS SATULLUS - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -275] 
[AELIUS] SUCCESSUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Tabularius] [THR -71] 
P. AEL(IUS) VICTOR - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Vicesima Hereditatium] [THR -84]  
P. AELIUS VITALIS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo II - [Tabularius] [THR -72] 
AEMILIA ART(H)EMISIA - Celti 
 [Peñaflor, Sevilla] - 193 p.C. - [Productora aceite] [THR -174] 
AEM[ILIUS] ASSARACI - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglos II-III -[Plumbarius] [THR -417] 
P.AEMILIUS GALLICUS - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -276] 
L. AEMIL(IUS) HIPPOLYT[US] - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglos II-III - [Educator] [THR -97] 
D. AEMILIUS NICEPHORUS - Corduba 
 [Cordoba] - Siglos I a.C. - I p.C. -[Brattiarius] [THR -412] 
L. AEMILIUS QUARTIO - Clunia 
 [Peñalba de Castro, Burgos] - Siglo I -[Lapidarius] [THR -358] 
L. AEMILIUS RECTUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - 117-138 p.C. - [Scriba] [THR -65] 
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[A]EMILIUS SECUNDUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -446] 
AEMILIUS SEVERIANUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglos II-III -[Mimographus] [THR -489] 
M. AERARIUS TELEMAC(H)US - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I - [Aerarius] [Medicus] [THR -132-399] 
L. AGEILIUS MAXSUMUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -235] 
AGEILIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -234] 
ALBANIUS ARTEMIDORUS - Chiclana de la Frontera, Cádiz 
 [Chiclana de la Frontera, Cádiz] - Siglo II - [Medicus ocularius] [THR -156] 
ALLIA AVITA - Conimbriga 
 [Condeixa-a-Velha, Coimbra, Portugal] - Siglos II-III -[Propietaria Textil] [THR -
462] 
ALLIA CANDIDA - Municipium Flavium Laminium 
 [Alhambra, Ciudad Real] - Siglos II-III -[Trabajo urbano] [THR -298]  
L. ANNAEUS SENECA VETUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I - [Escritor] [THR -118] 
L. ANNAEUS SENECA - Corduba 
 [Roma] - Siglo I - [Escritor] [THR -119] 
M. ANNAEUS LUCANUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I - [Escritor] [THR -120] 
A. ANNIUS EUCHARISTUS - Caesaraugusta 
 [Zaragoza] - Siglo I - [Horrearius] [THR -170] 
ANNI[US] PATER[NUS] - Burgos 
 [Burgos] - Siglos I-II -[Ceramista Lutor] [THR -357] 
ANNIUS PONIUS - Emerita Augusta  
 [Mérida, Badajoz] - Siglos IV-V -[Musivarius] [THR -375] 
L. ANNIUS VALENS - Corduba  
 [Córdoba] - Siglo I -[Murmillo] [THR -512] 
T. ANNIUS VER[…]- Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -292] 
ANTI(STIA) CALIOPE - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -447] 
ANTO[NI]US [F]LAVOS - [Arcos de Valdevez, Portugal] [Cabriana, Álava] 
 [Arcos de Valdevez, Viana Castelo, Portugal] [Cabriana, Álava] - Siglos I-II -
[Faber] [THR -329] 
I(ULIUS?) ANT(ONIUS?) FL(AVUS?) - Noceda del Bierzo, León 
 [Noceda del Bierzo, León] - Siglos I-II -[Trabajo urbano] [THR -300] 
ANT(ONIUS) MISSILLUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Sutor] [THR -470] 
L. ANTONIUS PRIMUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo I -[Cornicen] [THR -482] 
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C. ANT(ONIUS) - Corduba?  
 [Córdoba?] - Siglo I - [Societas] [THR -212] 
Q. ANT(ONIUS) - Corduba?  
 [Córdoba?] - Siglo I -[Societas] [THR -213] 
[A]NTO[NIUS]? - Celsa 
 [Velila de Ebro, Zaragoza] - Siglos I-II -[Loricatus] [THR -511] 
APONIA MONTANA - Astigi 
 [Écija, Sevilla] - Siglo II - [Productora aceite] [THR -175] 
Q. APONIUS RUSTICUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo I - [Medicus ocularius] [THR -157] 
C. AQUINUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -236] 
M. AQUINUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -237] 
C. ARGENTARIUS HERACLES - Don Benito, Badajoz 
 [Don Benito, Badajoz] - Siglos II-III - [Medicus] [THR -133] 
[A]RRIUS [CO]NSTANS SPERATIANUS - Petavonium 
 [Rosinos de Vidriales, Zamora] - Siglos I-III -[Venator] [THR -543] 
CN. ATELLIUS BULIO - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -239] 
CN. ATELLIUS MENE - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -277] 
CN. ATELLIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -238] 
L. ATTIUS LUCANUS - Pagus marmorarius, Hispalis 
 [Almaden de la Plata, Sevilla] - Siglo I -[Marmorarius] [THR -364] 
SEX. ATTIUS SUBURANUS AEMILIANUS - Roma 
 [Roma] - Siglo II - [Adiutor] - [Censor / Census] [THR -2-13] 
C. ATTIUS IANUARIUS - Mirobriga 
 [Santiago do Caçém, Portugal] - Siglos II-III - [Medicus] [THR -134] 
L. ATTI[US] - Ossonoba 
 [Faro, Portugal] - Siglos I-IV -[Musivarius] [THR -376] 
M. AUFUSTIUS HOMUNCIO - Barcino 
 [Barcelona] - Siglo I -[Faber] [THR -330] 
AURELIA I(U)VENTIANA - Clunia 
 [Peñalba de Castro, Burgos] - Siglo II - [Producción agrícola] [THR -179] 
AURELIA VIBIA SABINA - Vila Viçosa, Évora, Portugal 
 [Vila Viçosa, Alandroal, Terena, Évora, Portugal] - Siglos I-III -[Marmorarius] 
[THR -365] 
AURELIUS MANUS - Arva 
 [Alcolea del Río, Sevilla] - Siglos II-III - [Denudator] [THR -539] 
AUR(ELIUS) RUFUS - Emerita 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo II - [Tabularius] [THR -73] 
M. AURELIUS SUCCESSUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Vicesima Hereditatium] [THR -85] 
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MARCELUS AURELIUS - Lara de los Infantes, Burgos 
 [Lara de los Infantes, Burgos] - Siglos II-III -[Apicultor] [THR -189] 
L. AURUNCULEIUS AT[…] - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -241] 
L. AURUNCULEIUS C[…]TA - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -240] 
B[A]EBIA VENERIA - Gades 
 [Cádiz] - Siglo II -[Purpurarius] [THR -440] 
B(A)EB(IUS) VALODDUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Fullo] [THR -425] 
M. BOMBIUS RUSTICUS - Tarraco  
 [Tarragona] - Siglo III - [Advocatus fisci] [THR -7] 
CAECILIA MATERNA - Astigi 
 [Ecija, Sevilla] - Siglo II- [Productora aceite] [THR -176] 
CAECILIA PHILETE - Vid. Caecilia Materna - [Productora aceite] [THR -177] 
CAECILIA TROPHIME - Vid. Caecilia Materna - [Productora aceite] [THR -178] 
CAECILIUS DIADUMENUS - Madrid 
 [Madrid] - Siglos I-III - [Medicus ocularius] [THR -158] 
C. C(AECILIUS) FORTUNATUS - Torremocha, Cáceres 
 [Torremocha, Cáceres] - 69-96 p.C. - [Medicus ocularius] [THR -159] 
D. CAECILIUS HOSPITALIS - Astigi 
 [Ecija, Sevilla] - Siglo I - [Negotiator] [THR -209] 
P. CAECILIUS POPILLUS - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -278] 
M. CAEICI(US) - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo II-I a.C. -[Artifex] [THR -306] 
M. CAELIUS ALEXANDER - Italica 
 [Santiponce, Sevilla] - Siglo II -[Marmorarius] [THR -366] 
CAELI[US] - Mazarrón, Murcia  
 [Mazarrón, Murcia] - Siglo I a.C. -[Musivarius] [THR -377] 
CAENICII - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -279] 
CAESIA CELSA - Tucci 
 [Torre del Campo, Martos, Jaén] - Siglo I -[Lanarius] [THR -434] 
L. CAESIUS POLLIO - Osset Iulia  
 [San Juan de Aznalfarache, Sevilla] - Siglo II - [Censor / Census] [THR -14] 
CALPURNI[A] - Baetica 
 [Roma, Testaccio] - Siglo III [THR -25] 
CAIUS CALPURNIUS […]NUS Vid. L. ATTI[US] -[Musivarius] [THR -378] 
M. CALVIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -242] 
SEX. CALVIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -243] 
L. CARULIUS HISPALUS - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -280] 
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M. CASSIUS SEMPRONIANUS - Tocina, Sevilla 
 [Tocina, Sevilla] - Siglos I-II - [Negotiator] [THR -204] 
CASSIUS VICTORINUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo II -[Retiarius] [THR -524] 
L. CASTRICIUS HONORATUS - Hispalis 
 [Sevilla] - Siglo II - [Scapharius] [THR -229] 
[A. CASTRICIUS PHIL]ON - Évora, Portugal 
 [Évora, Portugal] - Siglo I -[Marmorarius] [THR -367] 
L. CERV(IUS) - Vid. M. CAEICI(US) 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo II-I a.C. -[Artifex] [THR -307] 
G. CEXAECUS FUSCUS - Aquae Flaviae  
 [Chaves, Vila Real, Portugal] - Siglo I -[Gladiator] [THR -493] 
[C]ILIUS - Alosno, Huelva 
 [Alosno, Huelva] - Siglo I - [Medicus ocularius] [THR -162] 
TIB. CL(AUDIUS) APOLLINARIS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Medicus] [THR -135] 
TIB. CLAUD[IUS] - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo I - [Tabularius] [THR -74] 
P. CLODIUS ATHENIO - Malaca 
 [Roma] - Siglo II - [Societas] [THR -214] 
CLOD(IUS) AUGENDUS - Corduba 
 [Córdoba] - 349 p.C. -[Faber] [THR -331] 
T. CLODIUS PROC[ULUS] - Surrentum, Italia 
 [Sorrento, Italia] - 27-14 a.C - [Censor / Census] [THR -15] 
CLOVATIA IRENA - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz, España] - Siglos I-II -[Nutrix] [THR -555] 
L. COELIUS - Saguntum 
 [Sagunto, Valencia] - Siglo I - [Tabularius] [THR -75] 
L. CORDIUS SYMPHORUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglos II-III - [Medicus] [THR -136] 
CORNEL(IA) CRUSEIS -Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo I -[Propietaria joyería] [THR -414] 
CORNE[L]I[A] NOTHI[S] -Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo I -[Mima] [THR -486] 
CORNELIUS ALCIMUS - Cauca 
 [Coca, Segovia] - Siglos II-III - [Medicus ocularius] [THR -160] 
CORNEL(IUS) APRILIS - Aurgi 
 [Jaén] - Siglos II-III -[Lyricarius [THR -438] 
COR(NELIUS) ATTICUS - Inca, Baleares 
 [Inca, Baleares] - Siglo II -[Pancratium] [THR -541] 
L. CORNELIUS BALBUS - Gades 
 [Cádiz] - Siglo I - [Escritor] [THR -121] 
P. CORNELIUS POLLION - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -281] 
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C[ORNELIUS?] SILVANUS - Carmo 
 [Carmona, Sevilla] - Siglos II-III -[Pictor] [THR -340] 
Q. CORNUTIUS - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -282] 
CUR(IATIUS?) INNOCENTIUS - Vid. Clod(ius) Augendus -[Faber] [THR -334] 
M. DIRIUS MALCHIO - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -244] 
DOMITIUS ISQUILINUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo II - [Grammaticus] [THR -103] 
C. DOMITIUS PYLADES - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo I - [Medicus] [THR -137] 
M. EN(NIUS) ELP(IDIUS) - Madrid 
 [Madrid] - Siglo I - [Vilicus] [THR -184] 
FABIA RESTITUTA - Valle de Abdalajís, Málaga 
 [Cortijo de Escaña, Valle de Abdalajís, Málaga] - Siglo II -[Marmorarius] [THR -368]  
FABIA TERTULLA - Barcino 
 [Barcelona, España] - Siglo II -[Nutrix] [THR -556] 
FABIUS AVITUS - Saguntum 
 [Sagunto, Valencia] - Siglos II-III -[Nummularius] [THR -478] 
LUCIUS FABIUS CILO - Corduba 
 [Córdoba] - Siglos II-III -[Anforario] [THR -356]  
[FABIUS DE]METRIUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Grammaticus] [THR -104] 
MARCUS FABIUS QUINTILLIANUS - Calagurris 
 [Roma] - Siglo I - [Escritor] [THR -122] 
FABIUS RUSTICUS - Hispania 
 [Hispania] - Siglo I - [Escritor] [THR -123] 
P. FANNIUS MEDICUS - Madrid MAN 
 [Origen, lugar y fecha desconocidos] - [Medicus] [THR -138] 
C. FIDUIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -245] 
FLAMINIUS FELICIO - Santo Tomé, Jaén 
 [Santo Tomé, Jaén] - Siglo II -[Trabajo urbano] [THR -299] 
T. FLAVIUS EXPEDITUS - Procedencia desconocida 
 [Madrid - Quizá no hispana] - Siglo II -[Sagittarius] [THR -526] 
T. FLAVIUS POLYCHRYSUS - Hispalis 
 [Sevilla] - 69-96 -[Confector aeris] [THR -413] 
[FLAVIUS] SPEUDON - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo II - [Tabularius] [THR -76] 
T. FLAVIUS VICTOR - Igabrum 
 [Cabra, Córdoba] - Siglo II -[Illychinarius] [THR -479] 
FLA[VI]US - Várzea do Douro, Portugal 
 [Várzea do Douro, Marco de Canaveses, Porto, Portugal] - Siglo II -[Sutor] [THR -471] 
FLAVIUS - São Miguel das Caldas, Portugal 
 [São Miguel das Caldas, Vizela, Braga, Portugal] - Siglos II-III -[Fullo] [THR -428] 
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L.FLA[…] - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -246] 
FRONTIN(I)US SCISCOLA - Solia 
 [Dos Torres, Córdoba] - Siglo I - [Medicus] [THR -139] 
FULVIA - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo I a.C. -[Lintearius] [THR -436]  
M. FULVIUS ICARUS - Ipagrum 
 [Aguilar de la Frontera, Córdoba] - Siglos II-III - [Medicus ocularius] [THR -161] 
A. FURIEIS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -247] 
P. FURIEIS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -248] 
P. GABINIUS FIRMANUS - Acci 
 [Guadix, Granada] - Siglo I - [Studiosus Iuris] [THR -116] 
L. GARGILIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -249] 
Q. GRANIUS - Tarraco  
 [Tarragona] - Siglo II - [Adiutor] [THR -3] 
Q.HATERIUS GALLUS - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -283] 
L. HAT[ERIUS] - Tucci 
 [Martos, Jaén] - Siglo I -[Lintearius] [THR -437] 
M. HELVIUS - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -284] 
G. [H]ERENNIUS SATURNINUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo I -[Gladiator] [THR -494] 
C. INGULEIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -250] 
IULIA MEDIKA - Gades 
 [Cádiz] - Siglo I - [Medicus] [THR -140]  
IULIA SATURNINA - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglos II-III - [Medicus] [THR -141] 
IULIA - Conimbriga 
 [Condeixa-a-Velha, Portugal] - Siglos I-III -[Ceramista propietaria] [THR -350]  
L. IUL[IUS] APOLAU[S]TUS - Valentia 
 [Valencia] - Siglo II -[Argentarius] [THR -403] 
IUL(IUS) EUF[E]MUS AMAINIUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -448] 
[IULIUS] FAVOR - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Tabularius] [THR -77] 
M. IUL(IUS) H[E]RMESIAN[US] - Hispalis 
 [Sevilla] - Siglo II - [Societas] [THR -215] 
M. IULIUS HERMESIANUS - Astigi / Hispalis 
 [Écija, Sevilla] - Siglo II -[Negotiator] [THR -205] 
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C. IULIUS HYGINUS - Valentia 
 [Valencia] - Siglo I - [Escritor] [THR -124] 
C. IULIUS LACER - Pons Alcantarensis 
 [Puente de Alcántara (Cáceres)] - 97-117 p.C. - [Architectus] [THR -163] 
Q. IULIUS MAXIMUS NEPOS AFER - Olisipo 
 [Lisboa, Portugal] - Siglo II - [Orator] [THR -111] 
IUL(IUS) MORINUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -449] 
IULIUS PAULUS - Vid. M. CAELIUS ALEXANDER -[Marmorarius] [THR -369] 
SEX. IULIUS POSSESSOR - Hispalis 
 [Sevilla] - Siglo II - [Adiutor] [THR -4] 
SEX. IULIUS POSSESSOR - Hispalis 
 [Sevilla] - 161-169 p.C. - [Scapharius] [THR -231] 
L. IULIUS PROTOGENES - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I - [Medicus] [THR -142] 
IU[LIUS] PRU[DENS] - Carranque, Toledo 
 [Carranque, Toledo] - Siglos II-III -[Musivarius] [THR -379] 
IULIUS RUFINUS LEONTIUS - Lucus Augusti 
 [Lugo] - Siglo II - [Tabularius] [THR -78] 
C. IULIUS RUFUS - Barcino 
 [Barcelona] - Siglo II - […iarius] - [THR -572] 
Q. IULIUS RUFUS - Nueva-Carteya (Córdoba) 
 [Nueva-Carteya, Córdoba] - Siglo I - [Agrimensor] [THR -166] 
L. IUL[IUS] SECUNDUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo I -[Nummularius] [THR -477] 
IULIUS STATUTUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglos II-III -[Aurifex] [THR -409] 
IULIUS VERNIO - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -285] 
L. IULIUS - Hispalis 
 [Sevilla] - 97-117 p.C. - [Scapharius] [THR -230] 
[IULIUS] - Olisipo 
 [Lisboa, Portugal] - Siglos I-III -[Achoragus] [THR -481] 
T. IUNIUS ACHILLES - Ondara, Alicante 
 [Ondara, Alicante] - Siglo II - [Scriba] [THR -66] 
IUN(IUS) GERMANUS - Vid. Clod(ius) Augendus -[Faber] [THR -335] 
L. IU[NIUS] IUCU[NDUS] - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo I -[Aurifex] [THR -410] 
L. IUNIUS MODERATUS COLUMELLA - Gades 
 [Cádiz] - Siglo I - [Escritor] [THR -125] 
AP(PIUS) IUN(IUS) ZETH(US) - Baetica 
 [Hispania Bética] - Siglo I -[Negotiator] [THR -203] 
T. IUVENTIUS DUSO - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -251-286] 
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M. LAELIUS SABINIANUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Scriba] [THR -67] 
[…] LAETILIUS FERM[…] - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -252] 
M. LAETILIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -253] 
LATINIA DA[…] - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Sarcinatrix] [THR -445] 
QUINTUS LICINIUS FUSCUS - Yesa, Navarra 
 [Yesa, Navarra] - Siglos I-III -[Aquilegus] [THR -346] 
LICINIUS POLITIMUS - Aeso 
 [Roma] - Siglo II - [Educator] [THR -98] 
L. L(ICINIUS) URCICO - Uxama 
 [Burgo de Osma, Soria] - Siglos II-III -[Sutor] [THR -472] 
[LICINIUS] VALERIANUS - Corduba  
 [Córdoba] - Años 253-259 - [Vicesima Hereditatium] [THR -86] 
T. LUCIU(S) FLAC(CUS) - Igüeña, León 
 [Igüeña, León] - Siglos III-IV -[Operarius] [THR -564] 
LUCIUS SECUNDUS - Uxama 
 [Burgo de Osma, Soria] - Siglos I-II -[Fullo] [THR -429] 
S. LUCRETIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -255] 
T. LUCRETIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -254] 
LUCRETIUS - Vid. M. CAELIUS ALEXANDER -[Marmorarius] [THR -370] 
SEX. LUUCIUS GAEP[…] - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I a.C. -[Artifex] [THR -308] 
L. MANIUS - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -287] 
[MANLIUS] QUINTIANUS - Segobriga 
 [Cabeza del Griego, Cuenca] - 150-180 - [Studium] [THR -112] 
P. MARI[US] CALPURNIANUS - Aeso 
 [Isona, Lérida] - Siglo II-III - [Studium] [THR -113] 
QUINTUS MARIUS OPTATUS - Celti 
 [Peñaflor, Sevilla] - Siglo I -[Venator] [THR -544] 
SEX(TUS) MARIUS - Hispalis 
 [Sevilla, Andalucía] - Siglo I - [Minería] [THR -295] 
P. MANILIUS [F]IR[M]US - El Burgo de Ebro, Zaragoza 
 [El Burgo de Ebro, Zaragoza] - Siglos II-I a.C. -[Tector] [THR -341] 
MAS[- - -]NIUS - Carranque, Toledo 
 [Carranque, Toledo] - Siglos IV-V -[Musivarius] [THR -380] 
L. MEMMIUS PROBUS - Tritium Magallum 
 [Tricio - Logroño] -Siglo II -[Grammaticus] [THR -105] 
[…]NICIUS MENTONIUS MAN[…] - Lopera, Jaén 
 [Lopera, Jaén] - Siglo I -[Faber] [THR -339] 
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M. MESSIUS SAMALO - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I -[Lapidarius] [THR -359] 
C. MESSIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -256] 
MEVIUS APER - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -288] 
MINUCIUS - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -289] 
L. MINICIUS PUDENS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo I -[Grammaticus] [THR -106] 
MINUCIUS - Baetica 
 [Hispania Bética] - Siglo I - [Negotiator] [THR -210] 
Q. MURRIUS / THALES - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglos I-II -[Faber] [THR -336] 
P. NONA NUC(ERINUS) - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -257] 
C. NONIUS ASPRENAS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -258] 
NUMMIUS DIDYMUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo III -[Venator] [THR -545] 
OCTAVIA SEVERA - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -450] 
C. OCTAVIUS FELIX - Corduba 
 Córdoba - Siglo I -[Aerarius] [THR -400] 
Q. OCTA(V)US SPERCHIUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo II -[Secutor] [THR -528] 
M. OPPIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia]- Siglos II-III -[Ars Fore(n)sis] [THR -115] 
Q. OVILIUS VENUSTIANUS - TARRACO 
 [Tarragona] - Siglos II-III - [Negotiator] [THR -206] 
L. PAQUI(US) SILO - Vid. M. CAEICI(US) 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo II-I a.C. -[Artifex] [THR -309] 
L.PERSIUS DIPHILUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo II - [Coactor] [THR -18] 
C. PLANCIA ROMANA - Fiñana, Almería 
 [Fiñana, Almería] - Siglo I a.C. - [Producción agrícola] [THR -180] 
L. PLANIUS RUSSINUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -259] 
M. PLANIUS RUSSINUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -260] 
L. PETREIUS VICTOR - Cabrera de Mar, Barcelona 
 [Cabrera de Mar - Can Modolell, Barcelona] - Siglo II - [Aliarius] [THR -168] 
T. POMPEIUS ALBINUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo I - [Adiutor] [THR -5] 
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L. P(OMPEIUS?) CORNELIANUS - Flaviobriga 
 [Castrourdiales, Santander] - Siglo I -[Argentarius] [THR -404] 
POM(PEIUS) FAE[…] - Ausa 
 [Tarragona] - Siglo II - [Negotiator] [THR -207] 
L. POMPEIUS REBURRUS FABER - Rua de Valdeorras, Orense 
 [Rua de Valdeorras, Orense] - Siglo I - [Curator Fisci] [THR -22]  
POMPONIUS MELA - Gades 
 [Cádiz] - Siglo I - [Escritor] [THR -126] 
[P]OMPONIUS MURIANUS - Sufetula prov. Byzacena  
 [Sbeitha, Túnez] - Post. 212 p.C. - [Advocatus fisci] [THR -8] 
POPILIUS RESPECTUS - Legio VII  
 [León] - Siglo II - [Lictor] [THR -51] 
POMPONIUS PAMPHILUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglos II-III - [Vestiarius] [THR -542] 
POMPONIUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Vestiarius] [THR -468] 
C. POM[…]- Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -262] 
C. PONTILIENUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -263] 
M. PONTILIENUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -264] 
T. POPILLIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -265] 
C. POPLICI(US) - Vid. M. CAEICI(US) 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo II-I a.C. -[Artifex] [THR -310] 
M. PORCIUS LATRO - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I - [Escritor] [THR -127] 
PORCIUS RUFINUS - Jérica, Castellón 
 [Jérica, Castellón] - Siglo I - [Architectus] [THR -164] 
M. PORCIUS - Saelices, Cuenca 
 [Saelices, Cuenca] - [Scriba] [THR -68] 
P. POSTUMIUS RUFUS - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -291] 
M. PROSIUS - Vid. SEX. LUUCIUS GAEP[…] 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I a.C. -[Artifex] [THR -311] 
P. PUBLICIUS FORTUNATUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo II -[Marmorarius] [THR -371] 
PUB(LICIUS) MARTIALIS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -452] 
PUB(LICIUS) MARITIMUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -453] 
PUB(LICIUS) MASCELLIO - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -454] 
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PUB(LICIUS) MERCATOR - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -455] 
PUB(LICIUS) PARATUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -451] 
LUCIUS PUBLIC[I]US - Tarraco 
 [Tarragona ] - Siglo II - [Vicesima Libertatis] [THR -94] 
M. PUUPIUS - Vid. SEX. LUUCIUS GAEP[…] 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I a.C. -[Artifex] [THR -312] 
[QUINTIU]S(?) HISPAN[US] - Porcuna, Jaén 
 [Porcuna, Jaén] - Siglos I-III - [Horrearius] [THR -171] 
M.RAIUS RUFUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -266] 
M. ROSCIEIS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -267] 
P. ROSCIEIS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -268] 
M. RUFINUS - Abrantes, Portugal 
 [Abrantes, Portugal] - Siglo II - [Medicus] [THR -143] 
T. RUFONIUS BROCCH[IN]US - Hispalis 
 [Sevilla, La Vega] - Siglo II - [Negotiator] [THR -208]  
P. RUTILIUS SYNTROPHUS - Gades 
 [Cádiz] - Siglo II -[Marmorarius] [THR -372] 
C. SALVIUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo I -[Cornicen] [THR -483] 
SECUNDINIUS FELICISSIMUS Vid. IULIUS STATUTUS -[Aurifex] [THR -411] 
SECUND[I]US CAETUS - Mugardos, Franza, La Coruña 
 [Mugardos - Franza, La Coruña] - Siglo IV -[Lanarius] [THR -435] 
L. SEMPRONIUS APOLLONIUS - Ebusus 
 [Ibiza, Baleares] - Siglo II - [Medicus] [THR -144] 
Q. SEIUS POSTUMUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -269] 
G.SEMPRONIUS FLAVUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[ Propietario Textil] [THR -463] 
SENT(IA) AMARANTIS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo II -[Vinatera] [THR -201] 
C. SEN[TI]US REGULIANUS - Baetica 
 [Roma] - Siglo II - [Societas] [THR -216] 
SENT(IUS) VICTOR - Vid SENT(IA) AMARANTIS -[Vinatero] [THR -202] 
SE[PTIMI]US CAN[DIDIANUS] - TARRACO 
 [Tarragona] - RIT 239 - [Arkarius] [THR -9] 
P. SERTORIUS NIGER - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglos I-II - [Medicus] [THR -145] 
T. SERVIUS CLARUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglos I-III -[Dessignator] [THR -540] 
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G. SEVERIUS PRESSUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Propietario Textil] [THR -464] 
G. SEVIUS LUPUS - La Coruña 
 [La Coruña] - Siglo II - [Architectus] [THR -165] 
T. SEVIUS - Arróniz, Navarra 
 [Arróniz, Navarra] - Siglo II - [Scriba] [THR -69] 
SEXTILIUS ENA - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I - [Escritor] [THR -128] 
M. SEXTIUS CALVUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -270] 
P. SICINIUS EUTYCHUS - Dianium 
 [Denia, Alicante] - Siglo I - [Medicus] [THR -146] 
P. SICINIUS GERM[ANUS] - Iluro 
 [Mataró, Barcelona] - Siglo I - [Pistor] [THR -197] 
SILICIUS DONATUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II-III - [Studium] [THR -114] 
SUILLIUS VARUS - Corduba 
 [Roma, Testaccio] - 210 - [Dispensator] [THR -26] 
L. TALEPI(US) - Vid. M. CAEICI(US) 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo II-I a.C. -[Artifex] [THR -313] 
[TE]RENT(IUS) CANDIDUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo III -[Faber] [THR -337] 
N. TITIUS NU[…] - Vid. SEX. LUUCIUS GAEP[…] 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I a.C. -[Artifex] [THR -314] 
CN.TONGILI(US) - Vid. M. CAEICI(US) 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo II-I a.C. -[Artifex] [THR -315] 
Q. TULLIUS MAXIMUS - Legio VII 
 [León] - Ante 162 p.C. -[Venator] [THR -546] 
G. TURELIUS CASSIANUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Propietario Textil] [THR -465] 
TURRANIUS GRACILIS - Gades  
 [Cádiz] - Siglo I - [Escritor] [THR -129] 
P. TURULLIUS LABEO - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -271] 
P. TURULLIUS MAIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -272] 
M. ULPIUS GRESIANUS - Ossa de Montiel, Albacete 
 [Ossa de Montiel, Albacete] - Siglo II - [Vicesima Hereditatium] [THR -87] 
ULPIUS MARCIANUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Adiutor] [THR -6] 
C. UTIUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -273] 
VALERIA?] AMABILIS - Ager de Lancia Oppidana 
 [Valhelhas, Guarda, Beira Baja, Portugal] - Siglo II -[Nutrix] [THR -557] 
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VA[L(ERIA)] AVANA - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -456] 
VALERIA BRITTA - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -457] 
VALERIA DONATA - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -458] 
VALERIA FAVENTINA - Tarraco 
 [Tarragona] - Año 193 p.C. - [Producción agrícola] [THR -181] 
VALERIA SEVERINA - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Propietaria Textil] [THR -466] 
M. VALERIUS ABLON - Hispania 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -293] 
C. VALERIUS ANEMPTION - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Anaglyptarius] [THR -402] 
C. VAL(ERIUS) ARABINUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Censor / Census] [THR -16] 
V(ALERIUS?) EROS - Astigi 
 [Écija, Sevilla] - Siglo I - [Medicus] [THR -147] 
VAL(ERIUS) CANDIDUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Pectenarius] [THR -439] 
VALERIUS FLAVUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglos I-III -[Trabajo urbano] [THR -301] 
VAL(ERIUS) FORTUNATU[S] - Corduba 
 [Cordoba] - Siglo II -[Marmorarius] [THR -373] 
M. VALERIUS IANUARIUS - Villar de Plasencia, Cáceres 
 [Villar de Plasencia, Cáceres] - Siglo I - [Benstibuairus?] [THR -573] 
L. VALERIUS KAPITO - Corduba 
 [Córdoba] - Siglos I-II - [Apicultor] [THR -188] 
Q.VALERIUS LITTERA - Gades 
 [Cádiz] - Siglo I - [Testamentarius] [THR -117]  
G. VALERIUS LUGUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Propietario Textil] [THR -467] 
M.VALERIUS MARCIAL - Bilbilis 
 [Calatayud, Zaragoza] - Siglo I - [Escritor] [THR -130] 
L.VALERIUS PATER[NUS - Clunia 
 [Peñalba de Castro, Burgos] - 70 p.C. - [Censor / Census] [THR -17] 
M. VALERIUS PULLINUS - Obulco 
 [Porcuna, Jaén] - Siglo II -[Faber] [THR -338] 
VAL(ERIUS) QUINTIO - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -459] 
Q. VALERIUS VALENS - Hispalis 
 [Sevilla] - Siglo II - [Societas] [THR -217] 
G. VAL(ERIUS) VERDULLUS - Pradejón, La Rioja 
 [Pradejón, La Rioja] - Siglo II -[Ceramista] [THR -351] 
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L.VALERIUS - Castulo 
 [Linares, Jaén] - Siglo I a.C. -[Plumbarius] [THR -418] 
VALERIUS - Igabrum 
 [Cabra, Córdoba] - Siglos I-III -[Musivarius] [THR -381] 
PUB. VALIUS PLACIDUS - Turgalium 
 [Trujillo, Cáceres] - Siglos II-III -[Artifex] [THR -316] 
Q. VARIUS HIBERUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -274] 
CAIUS [V]ENUSTUS V[…] - Hispalis 
 [Sevilla] - Siglo II - [Tabularius] [THR -79] 
C. VEREIUS - Vid. SEX. LUUCIUS GAEP[…] 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I a.C. -[Artifex] [THR -317] 
L. VERGILIUS HILARUS - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I -[Sutor] [THR -473] 
A. VERG[ILIUS] - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos I a.C.-I p.C. -[Argentarius] [THR -405] 
M. VERRIUS GEMINUS Vid. L. ATTI[US] -[Musivarius] [THR -382] 
VE[TTIU]S RUF[US] - Turgalium 
 [Trujillo, Cáceres] - Siglo I-III -[Sutor] [THR -474] 
Q. VIBIUS FUSCUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo I -[Tubicen] [THR -484] 
G. VIBIUS QUINTILIANUS Vid. L. ATTI[US] -[Musivarius] [THR -383] 
[VI]NDILIUS(?) LICINUS - Vid. P. Manilius [F]ir[m]us -[Tector] [THR -342] 
[VOLUMNIUS] PROBUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Murmillo] [THR -513] 
[…]IUS - Gades 
 [Cádiz] - Siglo I -[Argentarius] [THR -406] 
M. […] NICEPHOR - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I - [Pistor] [THR -198] 
[…] PICA - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -261] 
ACTIUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Murmillo] [THR -514] 
ACERD(O?) - Vid. SEX. LUUCIUS GAEP[…] 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I a.C. -[Artifex] [THR -318] 
AEVARISTUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -460] 
AGATHEPHORUS - Astigis 
 [Roma, Testaccio] - 214-227 - [Dispensator] [THR -27] 
AGATHOCULES Vid. CORNEL(IA) CRUSEIS -[Inaurator] [THR -415] 
 [Alcalá de Henares, Madrid] - Siglos I-II -[Ceramista] [THR -355] 
ALBANUS - Mazarrón, Murcia 
 [Mazarrón, Murcia] - Siglos I-II - [Dispensator] [THR -28] 
ALEX(ANDER) - Vid. SEX. LUUCIUS GAEP[…] 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I a.C. -[Artifex] [THR -319] 
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AMBATA 1 - Lara de los Infantes, Burgos 
 [Lara de los Infantes, Burgos] - Siglos I-II -[Medicus] [THR -148] 
AMBATA 2 - Belorado, Burgos 
 [Belorado, Burgos] - Siglos II-III - [Medicus] [THR -149] 
AMPLIATUS - Valentia 
 [Valencia] - Siglos II-III -[Lapidarius] [THR -360] 
ANICETUS - Baetica 
 [Roma - Fos-sur-mer] - 149 - [Ponderator] [THR -52] 
ANTEROS 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -294] 
ANTHUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglos II-III -[Musivarius] [THR -384] 
ANTIO(CHUS) - Vid. SEX. LUUCIUS GAEP[…] 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I a.C. -[Artifex] [THR -321] 
ATALUS - Alcalá de Henares, Madrid 
 [Alcalá de Henares, Madrid] - Siglos I-II -[Ceramista] [THR -352] 
[ATHENI]ON - Andelos, Navarra 
 [Andelos, Navarra] - Siglo I -[Musivarius] [THR -385] 
APER - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglos II-III -[Aerarius] [THR -401] 
ARTEMAS - Zaragoza 
 [Zaragoza] - Siglos I-IV -[Plumbarius] [THR -419] 
ALIPUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Gladiator] [THR -495] 
AMANDUS- Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Murmillo] [THR -515] 
AMPLIATUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I - [Murmillo] [THR -516] 
ARIS[TOB]ULUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I-[Gladiator] [THR -496] 
AST[…?] - Clunia 
 [Peñalba de Castro, Burgos] - Siglos I-II -[Pictor] [THR -344] 
ATHENIO(N) - Eslava, Navarra 
 [Eslava, Navarra] - Siglo II - [Dispensator] [THR -29] 
ATIMETIO - Astigis 
 [Roma, Testaccio] - 216-227 - [Ponderator] [THR -53] 
ATIMETUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Tabularius] [THR -80] 
AUCTUS - Abdera 
 [Adra, Almería] - Siglo I - [Paedagogus] [THR -99] 
AUGUSTINA - Peal de Becerro, Jaén 
 [Peal de Becerro, Jaén] - Siglo II -[Ornatrix] [THR -565] 
BARITTO - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo II -[Musivarius] [THR -386] 
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BASSUS - Corduba  
 [Córdoba] - Siglo I - [Murmillo] [THR -517] 
BERYLLUS - Ondara, Alicante  
 [Ondara, Alicante] - Siglo I -[Venator] [THR -547] 
BLASTUS - Pradejón, La Rioja 
 [Pradejón, La Rioja] - Siglo II -[Auriga] [THR -530] 
[B-L]ESSO - Segobriga 
 [Saelices, Cuenca] - Siglos II-III -[Artifex] [THR -322] 
BLUPA DARD[…] - Hispalis 
 [Roma, Testaccio] - Siglo III - [Dispensator] [THR -30] 
BOTIA - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Textil] [THR -461] 
BRISEIS - Astigi, Hispania Baetica 
 [Écija, Sevilla] - Siglo II -[Nutrix] [THR -558] 
BUBALICUS - Arva 
 [Alcolea del Río, Sevilla] - Siglos II-III -[Ceramista] [THR -353] 
CATUR[O] - Citania de Briteiros, Guimarâes, Braga, Portugal 
 [Citania de Briteiros, Guimarâes, Braga, Portugal] - Siglo I -[Ceramista] [THR -354] 
CATU[R]O - Barrado, Cáceres 
 [Barrado, Cáceres] - Siglos I-III -[Artifex] [THR -323] 
CECILIANUS - Belloc, Gerona 
 [Belloc, Gerona] - Siglo IV -[Musivarius] [THR -387] 
CELER - Civitas Igaeditanorum 
 [Idanha-a-Velha, Castelo Branco, Portugal] - Siglo I -[Tector] [THR -345] 
CERDO[NE?] - Corduba 
 [Roma, Testaccio] - 227-229 - [Comparator] [THR -19] 
CERINTHUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I - [Murmillo] [THR -518] 
CORINTHUS - Vila Viçosa, Évora, Portugal  
 [Vila Viçosa, Alandroal, Terena, Évora, Portugal] - Siglos I-II - [Tabularius] [THR -
81] 
CORINTH[US] - Palma del Río, Córdoba 
 [Palma del Río, Córdoba] - Siglos I-II - [Dispensator] [THR -31] 
CRATES - Gades 
 [Cádiz] - Siglo I - [Vicesima Hereditatium] [THR -88] 
CURSOR - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Retiarius] [THR -525] 
DEXTER - Puebla de la Calzada, Badajoz  
 [Puebla de la Calzada, Badajoz] - Siglos III-IV -[Musivarius] [THR -388] 
DIOCLES - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[ Purpurarius] [THR -441] 
DIONIS - Barcino 
 [Barcelona] - Siglo II - [Tabularius] [THR -82] 
DIONYSIUS - Corduba 
 [Roma, Testaccio] - 229 - [Comparator] [THR -20] 
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DOMESTICUS - Baetica 
 [Roma, Castra Praetoria] - Siglo I - [Productor Garum/Salazón] [THR -193] 
DULCITIUS - Tudela, Navarra 
 [Tudela, Navarra] - Siglo IV -[Venator] [THR -548] 
ECLUO[…] - Astigis 
 [Roma, Horti Torlonia] - 254-257 - [Ponderator] [THR -54] 
ELENUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Fullo] [THR -427] 
EL(EUTERUS?) - Vid. SEX. LUUCIUS GAEP[…] 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I a.C. -[Artifex] [THR -324] 
ENDIM[…] - Segobriga 
 [Saelices, Cuenca] - Siglos I-II -[Offector] [THR -431] 
ERO[S] - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I - [Pistor] [THR -199] 
EUSE[…] - Astigis 
 [Roma, Testaccio] - 222 - [Dispensator] [THR -32] 
EUTYCHES - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II -[Auriga] [THR -531] 
[EUTYC]HIANUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo II - - [Vicesima Hereditatium] [THR -89]  
EUVODUS - Baetica 
 [Roma, Testaccio] - 237 - [Ponderator] [THR -55] 
FAUSTINUS- Puerto del Son, Coruña 
 [Puerto del Son, Coruña] - III-IV -[Venator] [THR -549] 
FAUSTUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I - [Murmillo] [THR -519] 
FAUSTUS - Sacili Martiale 
 [Pedro Abad, Alcorrucén, Córdoba] - Siglo I -[Offector] [THR -432] 
FAUSTUS - Abdera 
 [Adra, Almería] - Siglo I - [Vilicus] [THR -185] 
FA[V]OR - Emporion 
 [Ampurias, Gerona] - Siglo I -[Insigniarius] [THR -509] 
FELICISSIMUS - Castulo 
 [Roma, Testaccio] - 235 - [Ponderator] [THR -56] 
FELIX - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Vicesima Hereditatium] [THR -90]  
FELIX - Corduba  
 [Córdoba] - Siglo II Quizá el mismo Felix de Hispalis [THR -33] 
FELIX - Hispalis 
 [Sevilla] - Siglo II - [Dispensator] [THR -34] 
FELIX - Tossa de Mar, Gerona 
 [Tossa de Mar, Gerona] - Siglos III-IV -[Musivarius] [THR -389] 
[FEL]IX - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Sagarius] [THR -444] 
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FIRMUS - Olisipo 
 [Lisboa, Portugal] - Siglo I - [Vicesima Hereditatium] [THR -91] 
[FI]RMUS(?) - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo I - [Dispensator] [THR -35] 
FLAVUS - Conimbriga 
 [Condeixa-a-Nova, Coimbra, Portugal] - Siglo I -[Lapidarius] [THR -361] 
FRONTO Vid. BLASTUS -[Auriga] [THR -532] 
FUSCUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II -[Gladiator] [THR -497] 
GARICUS FUSCINUS - San Martín de Trevejo, Cáceres  
 [San Martín de Trevejo, Cáceres] - Siglo I -[Gladiator] [THR -498] 
GELASINUS - Gades 
 [Cádiz] - Siglo II - - [Vicesima Libertatis] [THR -95] 
GEMINUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo I - [Dispensator] [THR -36] 
GERMANUS - Gades 
 [Cádiz] - Siglo I -[Gladiator] [THR -499] 
GRAECINUS - Astigi 
 [Écija, Sevilla] - Siglo II - [Tabularius] [THR -83] 
HALYS Vid. CORNE[L]I[A] NOTHI[S] -[Mima] [THR -487] 
HERMES - Emporion 
 [Ampurias, Gerona] - Siglo I -[Insigniarius] [THR -510]  
HERMES - Vila Viçosa, Évora, Portugal 
 [Vila Viçosa, Alandroal, Terena, Évora, Portugal] - Siglo II -[Marmorarius] [THR -
374] 
HERMETION - Astigis 
 [Roma, Testaccio] - Siglo III - [Ponderator] [THR -57] 
HILARUS - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Vicesima Hereditatium] [THR -92] 
HILARUS - Celsa 
 [Velilla de Ebro, Zaragoza] - Siglos II-III- [Paedagogus] [THR -100] 
HIPPOLYTUS - Complutum 
 [Alcalá de Henares, Madrid] Siglos I-III -[Musivarius] [THR -390] 
HIRINIUS - Carranque, Toledo 
 [Carranque, Toledo] - Siglos IV-V -[Musivarius] [THR -391] 
[H]ISTORICUS - Astigi 
 [Écija, Sevilla] - Siglo I - [Paedagogus] [THR -101] 
HYPATICUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo II - [Vicesima Hereditatium] [THR -93] 
IANUARIUS - Astigis 
 [Roma, Testaccio] - 221 - [Dispensator] [THR -37] 
IANUARIUS - Hispalis 
 [Sevilla] - Siglo I - [Medicus] [THR -150] 
ICOGENES - Hispalis 
 [Roma, Testaccio] - Siglo III - [Ponderator] [THR -58] 
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IRENAEUS - Ilipa 
 [Alcalá del Río, Sevilla] - Siglos I-II - [Dispensator] [THR -38] 
K[AESO] - Ameixial, Estremoz, Évora, Portugal 
 [Ameixial, Estremoz, Évora, Portugal] - Siglos I-II -[Musivarius] [THR -392] 
MARCIANUS - Italica 
 [Santiponce, Sevilla] - Siglos I-III -[Musivarius] [THR -393] 
MASCEL[LIO] Vid. MARCIANUS -[Musivarius] [THR -394] 
ICARUS - Emporion 
 [Ampurias, Barcelona] - Siglo I -[Auriga] [THR -533] 
ILIODORUS - Arenas de San Pedro, Ávila 
 [Arenas de San Pedro, Ávila] - Siglos IV-V -[Plumbarius] [THR -420] 
INCITATUS - Emporion 
 [Ampurias, Barcelona] - Siglo I -[Auriga] [THR -534] 
INCITA[TUS] Vid. BLASTUS -[Auriga] [THR -535] 
INGENUUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Essedarius] [THR-491] 
LAETUS - Ilugo 
 [Sorihuela del Gadalimar, Jaén] - Siglo II -[Trabajo urbano] [THR -302] 
LIBERALIS - Obulco 
 [Porcuna, Jaén] - Siglo I -[Infector] [THR -433] 
LUCANUS - Baetica 
 [Roma, Castra Praetoria] - Siglo I - [Productor Garum/Salazón] [THR -194] 
LUCIUS - Uxama  
 [Burgo de Osma, Soria] - Siglos I-II -[Caldararius] [THR -348] 
LUPIANUS - Asturica Augusta 
 [Astorga, León] - Siglo II - [Dispensator] [THR -39] 
MAEINUS - Baetica 
 [Roma, Castra Praetoria] - Siglo I - [Productor Garum/Salazón] [THR -195] 
MARCIANUS- Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglos II-III -[Auriga] [THR -536] 
MEMMIANUS - Astigis 
 [Roma, Testaccio] - 214-219 - [Dispensator] [THR -40] 
MODERATUS - Gades 
 [Cádiz] - Siglo I - [Escritor] [THR -131] 
MURCARIUS - Astigi 
 [Écila, Sevilla] - Siglo I -[Plumbarius] [THR -421] 
NEMINUS - Astigis 
 [Roma, Testaccio] - 217 - [Dispensator] [THR -41] 
NYMPHIUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo II - [Medicus] [THR -151] 
ONESIMUS - Castulo 
 [Roma, Testaccio] - 235 - [Dispensator] [THR -42] 
OPTANDUS - Baetica 
 [Roma, Testaccio] - 257 - [Ponderator] [THR -59] 
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OSCA 
 [Hispania] - Siglos II a.C. - I p.C. - [Minería] [THR -290] 
PAULUS Vid. MARCIANUS -[Auriga] [THR -537] 
PARDUS - Emporion  
 [Ampurias, Gerona] Siglo I -[Gladiator] [THR -500] 
PARTENOS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo III -[Musivarius] [THR -395] 
PATERNUS - Benatae 
 [Villarrodrigo, Jaén] - Siglo II - [Dispensator] [THR -43] 
PATRICIUS - Pax Iulia 
 [Beja, Portugal] - Siglo II -[Exodiarius] [THR -485] 
PELAGIUS - Segisamo 
 [Sasamón, Burgos] - 239 p.C. -[Clavarius] [THR -469] 
PELCIUS - Viana do Castelo, Portugal 
 [Viana do Castelo, Portugal] - Siglos I-III -[Lapidarius] [THR -362] 
P(H)ILEMO I - Vid. SEX. LUUCIUS GAEP[…] 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo I a.C. -[Artifex] [THR -325] 
P(H)IL(EMO) II - Vid. M. CAEICI(US) 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo II-I a.C. -[Artifex] [THR -326] 
PHILODAMUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo I - [Grammaticus] [THR -107] 
PHILTATES - Lucus Augusti 
 [Lugo] - Siglo III -[Ornatrix] [THR -566] 
PHILUMENUS - Segobriga 
 [Cabeza del Griego, Cuenca] - Siglo II - [Medicus] [THR -152] 
PLACIDUS - Valeria 
 [Las Valeras, Cuenca] - Siglos II-III -[Putearius] [THR -349] 
PLACID[US] - Alcalá de Henares, Madrid 
POLLUX - Baetica 
 [Roma, Testaccio] - Siglos II-III - [Ponderator] [THR -60] 
PRINCEPS - Cañete de las Torres, Corduba 
 [Cañete de las Torres, Córdoba] - Siglo I - [Dispensator] [THR -44] 
PRINCEP[S] - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I - [Vilicus] [THR -186] 
[P]RIVATUS - Casas de Reina, Badajoz 
 [Casas de Reina, Badajoz] - Siglo II - [Dispensator] [THR -45] 
PUDENS Vid. AMANDUS -[Murmillo] [THR -520] 
Q(U)ARTULUS - Baños de la Encina, Jaén 
 [Baños de la Encina, Jaén] - Siglo I - [Minería] [THR -296] 
Q(UINCTIO) I - Vid. M. CAEICI(US) 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo II-I a.C. -[Artifex] [THR -327] 
Q(UINCTIO) II - Vid. M. CAEICI(US) 
 [Cartagena, Murcia] - Siglo II-I a.C. -[Artifex] [THR -328] 
QUINTIANUS - Corduba 
 [Roma, Testaccio] - 210- [Ponderator] [THR -61] 
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QUINTUS - Astigis 
 [Roma, Testaccio] - 254 - [Ponderator] [THR -62] 
REBURRINUS - Guimaraes, Braga, Portugal 
 [Guimaraes, Braga, Portugal] - Siglos I-III -[Lapidarius] [THR -363] 
REGINUS - La Coruña 
 [La Coruña] - 161-169 p.C. - [Exactor] [THR -50] 
RESTITUTUS - Astigis 
 [Roma, Testaccio] - 214 - [Ponderator] [THR -63] 
ROTUNDUS DRUSILLIANUS - Hispania Citerior 
 [Hispania Citerior] - Siglo I - [Dispensator] [THR -46] 
ROTUS - Gades 
 [Cádiz] - Siglo I - [Medicus] [THR -153] 
SABDAEUS - Sabetum 
 [La Rambla, Córdoba] - Siglo I - [Vilicus] [THR -187] 
SATUR Vid. BASSUS -[Murmillo] [THR -521] 
SECUNDILLA - Gades 
 [Cádiz, España] - Siglo III -[Nutrix] [THR -559] 
SECUNDUS - Astigis? 
 [Roma, Testaccio] - 217 - [Ponderator] [THR -64] 
SELEUCUS - Vid. ANTHUS -[Musivarius] [THR -396] 
SELE[UCUS] - Vid. CAELI[US] -[Musivarius] [THR -397] 
SILVANUS - Emerita 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo II -[Margaritarius] [THR -416] 
SMARAGIDUS - Gades 
 [Brescia, Italia] - Siglo I -[Oplomachus] [THR -522] 
SOLEMNIS Vid. CORNE[L]I[A] NOTHI[S] -[Mima] [THR -488] 
SPERATUS - Tavira, Portugal 
 [Tavira, Faro, Portugal] - Siglo I - [Dispensator] [THR -47] 
STELENUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Ostiarius] [THR -568] 
SULLA LUCRIO - Civitas Igaeditanorum 
 [Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Portugal] - Siglo I - [… orosucelaebulus] [THR -
574] 
SURUS - Saguntum 
 [Sagunto, Valencia] - Siglos I-III -[Ostiarius] [THR -569] 
SYNTROPHILLUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo II -[Musicarius] [THR-490] 
TE[…] - Corduba 
 [Roma, Testaccio] - 227 - [Comparator] [THR -21] 
THALASIUS - Corduba 
 [Córdoba] - Siglos III-IV -[Venator] [THR -550] 
THEREUS Vid. BLASTUS -[Auriga] [THR -538] 
TROILUS - Gades 
 [Cádiz] - Siglos II-III - [Rhetor] [THR -110] 
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TURPA THYCE - Gades 
 [Cádiz] - Siglo II -[Ornatrix] [THR -567] 
URSUS Vid. FAUSTINUS -[Venator] [THR -551] 
[¿VALELAIVS?] - San Pablo de los Montes, Toledo 
 [San Pablo de los Montes, Toledo] - Siglo II - [Arkarius] [THR -10] 
VALERIANUS - Millanes de la Mata, Cáceres 
 [Millanes de la Mata, Cáceres] - Siglos III-IV -[Musivarius] [THR -398] 
VASCONIUS - [Almagro, Ciudad Real] 
 [Almagro, Ciudad Real] - 387 p.C. - [Horrearius] [THR -172] 
[V]ERNACLUS - Emerita Augusta 
 [Mérida, Badajoz] - Siglo II - [Dispensator] [THR -48] 
VICTOR - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglo II - [Vicesima Libertatis] [THR -96] 
VIPST[ANUS] ALEXIS - Boñar, León 
 [Boñar, León] - Siglos II-III -[Aquilegus] [THR -347] 
[…]DUS - Almendralejo, Badajoz 
 [Almendralejo, Badajoz] - Siglo VI - [Medicus] [THR -154] 
[…]OTIMUS - Corduba Vid. DIOCLES -[Purpurarius] [THR -442] 
[….]S - Corduba  
 [Córdoba] - Siglo I -[Gladiator] [THR -501] 
[...]TIENA [...]OVELIA - Valeria  
 [Valera de Arriba, Cuenca] Siglos II-III -[Nutrix] [THR -560] 
[…]VIILIPONI? - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo II - [Dispensator] [THR -49] 
ANONYMA 1 - Conimbriga 
 [Condeixa-a-Velha, Coimbra, Portugal] - Siglo II -[Nutrix] [THR -561] 
ANONYMA 2 - Corduba, Hispania Baetica 
 [Córdoba, España] - Siglos II-III -[Nutrix] [THR -562] 
ANONYMA 3 - Pax Iulia 
 [Trigaches, Beringel, Beja, Portugal] - Siglo II -[Nutrix] [THR -563] 
ANONYMUS 1 - Clunia 
 [Peñalba de Castro, Burgos] - Siglos I-III […iator] [THR -575] 
ANONYMUS 2 - Iluro 
 [Mataró, Barcelona] - Siglos I-III - […iator] [THR -576] 
ANONYMUS 3 - Almenara, Castellón 
 Almenara - Castellón] - Siglos I-III - […tor] [THR -577] 
ANONYMUS 4 - Ortilla, Huesca 
 [Ortilla, Huesca] - Siglos I-II - […natrix] [THR -578] 
ANONYMUS 5 - Ibahernando, Cáceres 
 [Ibahernando, Cáceres] - Siglos I-III -[Ostiarius] [THR -570] 
ANONYMUS 6 - Corduba 
 [Córdoba] - Sglos II-III -[Venator] [THR -552] 
ANONYMUS 7 - Clunia 
 [Coruña del Conde, Burgos] - Siglo II -[Venator] [THR -553] 
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ANONYMUS 8 - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Sagittarius] [THR -527] 
ANONYMUS 9 - Baelo  
 [Tarifa - Bolonia, Cádiz]- Siglos I-II-[Gladiator] [THR -502] 
ANONYMUS 10 - Calagurris 
 [Calahorra, La Rioja] - Siglo I -[Gladiator] [THR -503] 
 ANONYMUS 11 - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Gladiator] [THR -504] 
ANONYMUS 12 - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Gladiator] [THR -505] 
ANONYMUS 13 - Corduba 
 [Córdoba] - Siglo I -[Gladiator] [THR -506] 
ANONYMUS 14 - Hispalis 
 [Sevilla] - Siglos II-III -[Harenarius] [THR -507] 
ANONYMUS 15 - Hispalis 
 [Sevilla] - Siglos II-III -[Insigniarius] [THR -508] 
ANONYMUS 16 - Gades 
 [Cádiz] - Siglos I-II -[Oplomachus] [THR -523] 
ANONYMUS 17 - Tarraco 
 [Tarragona] - Siglos II-III -[Essedarius] [THR-492] 
ANONYMUS 18- Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos I-III -[Sitularius] [THR -476] 
ANONYMUS 19 - Sahelices, Cuenca 
 [Sahelices, Cuenca] - Siglos I-III -[Achorista] [THR -480] 
ANONYMUS - Tarraco  
 [Tarragona] - Siglo II - [Arkarius] [THR -11] 
ANONYMUS 20 - Linares, Cazlona, Jaén 
 [Linares - Cazlona, Jaén] - 69-96 p.C. - [Curator Fisci] [THR -23] 
ANONYMUS 21 - Asturica Augusta 
 [Astorga, León] - Siglo I -[Grammaticus] [THR -108] 
ANONYMUS 22 - San Esteban de Gormaz, Soria 
 [San Esteban de Gormaz, Soria] - Siglos I-III - [Medicus] [THR -155] 
ANONYMUS 23 - Carthago Nova 
 [Cartagena, Murcia] - Siglos I-III - [Circumgestator] [THR -190] 
ANONYMUS 24 - Can Xammar, Mataró, Barcelona 
 [Can Xammar, Mataró, Barcelona] - Siglo I - [Negotiator] [THR -211] 
ANONYMUS 25 - Obulco 
 [Porcuna, Jaén] - Siglos II-III -[Argentarius] [THR -407] 
ANONYMUS 26 - Corduba 
 [Córdoba] - Siglos I-II -[Purpurarius] [THR -443] 
 
